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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. L. Vial.—
Concede licencia al primer teniente D. A. García.—Reproduce R. O.
accediendo á instancia del tercer condestable A. Jiménez.---Concede
licencia al 2.° maquinista D. E. Cebreiro.—Ascenso de varios cabos.—
Cambios de destino de clases de tropa.—Confirma el ascenso á ca
'
bos de 14 soldados.—Aprueba aumento temporal al cargo del maqui
nista del Recalde.--Idem ídem ídem.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve acerca del • visto- del Presi1
dente de la Comisión inspectora en los pedidos que hace la Maquinis
ta Terrestre y Maritima de Barcelona.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve instaricia de pescadores de Ibiza.—
Concede autorización á D. M. Dalmau para dedicarse á la pesca de
esponjas.—Declara caducada la concesión de un ostrero concedido á
D. A. I. de Iguel.—Concede un crédito para la publicación del (Anua
rio de pesca de 1911-›.—Resuelve instancia de varias entidades
marí
timas de Barcelona.—Concede una subvención á la Sociedad de Ocea
nografía de Guipúzcoa.—Idem un auxilio á la Asociación de pescado
res de San Fernando.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.—Recuerda el cumplimiento de varioS *artículos
del reglamento para obtener los títulos de piloto y capitán de la Ma
rina mercante.—Traslada R. O. de Estado sobre prohibición, durante
la noche. del paso de buques mercantes por el Estrecho de los Darda
nelos,—Referonte á propuesta hecha por la Hamburguesa American
Steamship C.°
CONSEJO SUPREMO DÉ GUERRA Y MARINA.—Niega mejora de pena
Sión á D. J. Pico.—Idem permuta á Da M.a del R. Patero.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
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Estado Ililayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
-)ien disponer que el teniente de navío D. Luis Vial
y Pérez Bustillo, embarque en la escuadra, en rele
\ro del oficial de igual empleo D. Rafael Gómez y
Rodríguez de Arias, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincanegvi.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
ell la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
"1111~11111111151111~■1~
Cuerpo de Infantería de Marina
Ex.cmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha
30 de marzo último, S. M. el Rey (q. D. g.) se há
servido aprobar su resolución concediendo un
mes de licencia por enfermo al primer teniente de
Infantería de Marina D. Antonio García Viñas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Cuerpo de Condestables
Habiéndose padecido un error de copia en las' cuartillas de
la siguiente real orden publicada en el D'Amo OFICIAL número
80, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer condestable Antonio Jiménez Vergel., en la
que solicita autorización para navegdr por dos me
ses en el vapor Unión, de la matricula de Palma
de Mallorca, con objeto de obtener el título de pa
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trón de cabotaje, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segurido'maquinista de la Armada D. Ernesto Ce
breiro Corral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle seis meses de licencia con medio
sueldo para toda la Península.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Cireular.-Exemo. Sr.: Para cubrir vacantes re
glamentarias que existen en la clase de sarentol
de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q . D. 0,d(
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayo]
central, se ha dignado promover á dicho emplec
con antigüedad de 20 del mes anterior, y destino
las unidades que á sus frentes se expresan, á
cabos del propio Cuerpo comprendidos en la si.
guiente relación, que dá principio con Adrian° Uro
va Jiménez y termina en Emilio Boch Solá, por sei
los más antiguos en su escala aptos para el as
censo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M.
quede en suspenso el ascenso de los cabos D. Lino
Vidal Acuña y Gregorio Fideli Escrich, por hallar
sen m91 conceptuados y hasta que mejoren sus in
formes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr(
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín /V de Cinelínegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Señores...
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'Adrian° Ureba Jiménez
'Guillermo Cabo Perefián
Diego Baeza Soto
Alfredo González Martínez
José Picallo Gabeiras
Ginés Martínez Roca
Francisco Bollain Bilbao
Emilio Boch Solá
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Icmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
¡probar la siguiente relación de cambio de des
de clases de tropa de Infantería de Marina,
lá principio con el sargento Juan Alberdi
y termina en el soldado Francisco Crusot
i, y disponer que dicho personal se incorpore
nuevos destinos á la brevedad posible.
real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Lrina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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,efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
eiOaqUin M.* de Cineúnegui
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares. -
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena
Señores
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Relación que Me cita.
PERTkENECEN
Regimiento. Batallón. Compañia.
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SARGENTOS
Juan Alberdi Villar
Eduardo Claro Gallardo
SOLDADOS
D. José Gutiérrez y Gutiérrez
Francisco Crusot Olesti
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabos de los soldados de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación, que dá principio con Nicanor Manso Jun
quera y termina en Julio López Gómez, y disponer
sean escalafonados en el de su clase con arreglo á
la nota obtenida en el examen; debiéndoseles con
tar la antigüedad en sus nuevos empleos desde 1.°
del actual mes de abril.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ja de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
• Sr. Comandánte general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
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NOMBRES
Nicanor Manso Junquera
Gabriel Varela Nieto
José Blanco Puente
Miguel Mendiguchia Real
José Pumar Iglesias
Julián Gofii Ramírez
Ceferino -Rivas y Rivas
Hermógenes Gómez Melgar
Esteban Martín Fernández
Servando Díaz Rodríguez.
José, Faudirio García
Baldomero Loureiro Incógnito
Agustín Mosquera Leira
Julio López Gómez
Fecha
de nacimiento.
28 enero 1891....
30 enero 1891....
1.0 abril 1889....
5 junio 1889
98 enero 1894
26 Nobre. 1889
23 julio 1888
18 abril 1889
20 Sepbre. 1889
4 Sepbre. 18S9
7 agosto 1888
28 Nobre. 1889
14 enero 1893
10 junio 1894.. .
Fecha de ingreso
,-."11~~1110
OBSERVACIONES
en filas.
'25 agosto 1911.
23 agosto 1905.
18 agosto 1911.
28 junio 1911.
27 octubre 1911.
30 junio 1911.
8 junio 1910.
28 junio 1911.
30 junio 1911.
3 julio 1911.
16 mayo 1910.
18 julio 1911.
7 marzo 1912.
17 julio 1911.
Material y pertrechos navales
Exemo..Sr .: Enterado de la comunicación del
Generargerente del arsenal de la Carraca, número
95, de O de marzo, en que participa haber autori
zado el aumento á cargo del maquinista del caño
nero Recalde, de nueve muelles de hierro para los
cilindros de las máquinas principales, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido. bien aprobarlo, solamente
con carácter temporal, pues estando las máquinas
del referido buque en período de garantía y en es
tudio el inventario general de pertrechos para los
do igual tipo, que por prestar servicios análogos
debe ser el mismo para todos, tal vez en su día pu
diera ser objeto de reforma ó atención que la S. E.
de C. N. hubiera de proveer; consecuente á lo cual
los demás comandantes de buques similares debe
rán informar si también los buques de su mando
tienen necesidad del aumento de referencia. Igual
mente se ha servido resolver, que se dé conocimien
to de ello al General gerente del arsenal de Carta
gena, por si estima debe tenerse en cuenta antes de
ultimar los inventarios que han de ser remitidos-á
este centro para su aprobación definitiva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.c do Cineúnegui. .
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
- Sr. Comandante generaldel apostadero de Cá
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cal.
tagena,
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E,CCITIO. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, núm. 96,de 9 de marzo, en que participa haber autorizado
el aumento á cargo del maquinista del cañonero
Recalde, de un juego de cinco serpentines de cobre
rojo con enlaces de bronce en sus extremos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, solamen
te con carácter temporal, pues estando las máqui
nas del referido buque en período de garantía y enestudio el inventario general de pertrechos para los
de igual tipo, que por prestar servicios análogosdebe ser el mismo para todos, tal vez en su día pu•diera ser objeto de reforma ó atención que la S. E.
de C. N. hubiera de proveer; consecuente á lo cual,
los demás comandantes de buques similares debe
rán informar si también los buques de su mando
tienen necesidad del aumento de referencia. Igual
mente se ha servido resolver, que se dé conocimien
to de ello al General gerente del arsenal de Carta
gena, por si estima debe tenerse en cuenta antes de
ultimar los inventarios que han de ser remitidos á
este centro para su aprobación definitiva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
arms.—Madrid 2 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.3 de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Coma consecuencia de la comuni
cación núm. 163, fecha 31 de enero último, del Pre
sidente de la Comisión inspectora del arsenal de Fe
rro], expresando que la Maquinista Terrestrey Ma
rítima de Barcelona, ha encargado en Liverpool 186
planchas de acero con destino á calderas, sin que
en los pedidos de ese material conste el visto de la
Comisión inspectora, según dispone el punto 5." de
la real orden de 15 de octubre último (D. O. núme
ro 231); S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, ha tenido á bien ordenar que el Jefe
de la citada Comisión inspectora, tiene, con arreglo
al contrato, toda la autoridad necesaria para recla
mar dél Delegado de la S. E. de C. N., el cumpli
miento del requisito á que se hace referencia, pro
cediendo por lo tanto la intervención del Estado
Mayor central sólo en el caso de no ser atendido.
'"""•••-■
En esas circunstancias y acompañando los an
dentes i'elativos al caso y la respuesta que burecibido- del Delegado de la S. E. de C. N., pro(rá á adoptar la resolución que se estime opor
De real orden, comunicada por el Sr. Mil
de Marina, lo digo á V. E. para sul conocim
y efectos consiguientes.—Dios guarde á-V. E
ellos años.—Madrid 28 de marzo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
Joaquín 111.a de Cinetínegni
Sr. General Jefe de servicios de construce
II avales.
Sr. Presidente de la Comisión inspector
arsenal de Ferrol.
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y pesca marítima
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del
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins.
tancia de pescadores de Ibiza, S. M. el Rey(q.
de acuerdo con lo informado por la Junta provin
cial de Pesca, ha tenido á bien disponer se prohilia
la pesca con el arte denominado ,Bou en la ZOM
fiscal de dicha provincia marítima.
Lo que de real orden digo á V, E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.---Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
pítima .
Sr. Director local de Navegación y;Comand
militar de la provincia marítima de Ibiza.
-'"••~101~.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á
tancia de D. Mateo Dalmau Camdepadrós,solici
do la explotación de la pesca de esponjas en la;
las de Ibiza y Formentera, S. M. el Rey (g. D.
de acuerdo con los informes que en el mismo fi
ran y con el de esa Dirección general, ha tenid
bien conceder autorización á D. Mateo Dalr
Camdepadrós, para explotar la pesca de espm
en las islas de Ibiza y Formentera, por tiempo
diez años y con arreglo á todas las prescripcio
marcadas en el reglamento aprobado por real
den de 5 de febrero de 1905.
Lo que de real orden digo á V. E. para
nocimiento y fines correspondientes.—Dios gua]
á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 19
JosÉ PIDA L
Sr. Director general de Navegación y Pesca ni
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comanda]
militar de la provincia marítima de Ibiza.
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'Exerrio. Sr.: Visto el expediente instruído en la
comandancia de Marina de Santander„ sobre cadu
cidad de un ostrero concedido por real orden de 8
de marzo de 1881 á D. ArSenio I. de Igual, y tras
pasádOpor éste á la Compañía Ostrícola de Sant-an
der, según escritura de 28, de agosto (1(3.1894; S.M.
°L'uy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Dirección -general, con la Asesoría general del
Miniáterio. y la Junta Superior de la. ,Armada, ha
tenido á bien disponer se declare la. caducidad de
la concesión hecha por.la citada real orden de 8 de
inarzo de1881. á D. Arsenio_ I. de Igual, por haber
se comprobado el completo abandono del criadero
por más de. MS 'M'os consecutivos; debiendo ser
reintegrados los terrenos al dominio público y mar
eándose el plazo que- el Comandante de Marina de
Santander considere oportuno para que el conce
sionario extraiga los materiales de su pertenencia,
si le. conviniese.
Lo que de Nal. orden digo á V. E. para su co
nocimiento:y fines correspondientes.—Dios guarde
IV. E, muchos años. Madrid 29 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de NavegaciOn y Comandante
militar de la provincia marítima de Santander.
Publicaciones marítimas
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por esa Dirección y de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de Ma
rina, ha tenido á bien conceder un crédito de tres
iiijl doscientas cuarenta y cinco pesetas, con cargo
al concepto <Fomento de la Pesca::,, del capítulo
cuarto, artículo cuarto del 'presupuesto vigente,
para la imprezión de trescientos ejemplares del
Anuario de Pesca y Estadístico> correspondiente
al año 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y finos 'correspondientes.—Dios guarde
áV. E, muchos años.—Madrid 29 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general do .Navegación y Pesca mg
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-s^»
Reglamentos
Circular.---Exemo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia presentada por varias entidades marítimas
de Barcelona, solicitando que no sea suspendida la
aplicación del nuevo reglamento para obtener los
titulos de Piloto y Capitán de la Marina mercante,
y así como también que se gestion(5 del Ministerio
de Instrucción Pública el pase á este departamento
de Marina de todo lo referente á enseñanzas naúti
cas, S, M. 01 Rey (q. D. g.), de conformidad con el
favorable informe emitido sobre los dos particulares de referencia por la Sección de Navegación
de esa Dirección general del cargo de V. E., se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Que continúe rigiendo en toda su fuerza y
vigor el reglamento náutico del 18 de noviembre de
1909, y por razón de,haber ya empezado á regir
desde 1." de julio de 1911.
2." Que con fecha 2 de lós corrientes se -re
cuerdan, confirman y reiteran al departamento mi
nisterial de referencia, las tres reales órdenes de
este Ministerio de 9 y 19 de noviembre de 1909 y 17
de diciembre de 1910, dictadas con el objeto de
procederá la creación de los nuevos Institutos Náu
ticos, por el ramo de Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su colioct
mientoy cumplimiento, y como resultado dela
instancia que se indica.—Dios guarde á V. E. Mu
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ. PiDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Sr. Presidente de Junta de exámenes para pilo
tos y capitanes mercantes.
Sres. Presidentes del Fomento de la Marina Es
pañola, Liga Marítima de Barcelona y Asociación
de navieros y consignatarios del expresado puerto.
Señores
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á in1-
tancia del marqués de Seoane, Presidente de- So
ciedad de Oceanografía. de Guipúzcoa, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se conceda
una subvención de nti/ pesetas, con cargo al capítulo
cuarto, artículo cuarto del vigente presupuesto,
concepto Para fomento de la Pesca- , para atender
á los gastos que ocasionan los trabajos cientificos
(Irle realiza la expresada Sociedad.
Lo que de real orden digo á V. E. para su corló
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de marzo de.1912.
josÉ PIDAL
Director general de Navegación y Pesca ma---
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder un auxilio de doscientas cincuenta
pesetas á la Asociación de pescadores de SanFernando, con cargo al capítulo 4.", artículo 4.", con
cepto Fomento de la _Pescar del presupuesto vi
gente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su•co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos aflos.—Madrid 30 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general .de Navegación y Pesca.ma
rítima.
Sr. Intendente general de A.Iarina.
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Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Con motivo del considerable número de ins
tancias que en solicitud de los títulos de Piloto
y Capitán de la Marina mercante se reciben en
este centro y las cuales hay que devolver á su
procedencia para que sean documentadas co.n los
justificantes acreditativos que se hacen necesarios,
para que puedan ser expedidos á los interesados
los nombramientos profesionales de referencia;
esta Dirección general, se ve en la imprescindible
necesidad de significar á las autoridades locales
del ramo, que no deben dar curso á ninguna soli
citud que no venga acompañada de la documenta
ción personal, que clara y concisamente expedida,
y con arreglo á lo dispuesto, está prevenida para
dichos casos en los artículos 19." y 20.", para los
alumnos de Náutica aspirantes á pilotos, en los ar
tículos 27.° y 28.", para los pilotos aspirantes á ca
pitanes, y en el artículo 29." (transitorio), que tra
ta también de las dos referidas clases náuticas de
la Marina mercante, correspondiente todo al nuevo
y vigente reglamento para obtener los títulos de
Piloto y Capitán de la Marina mercante, de 18 de
noviembre de 1909, inserto en el número 263 del
DIARIO OFICIAL de este Ministerio y publicado en la
Gacela do Madrid del 20 de noviembre del mismo
afio.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
disiano Sánchez.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Señores
El Ilmo. Sr. 'Subecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada fecha 8 del ac
tual, dice á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr : El Ministro de Turquía en esta corte par
ticipa á este Ministerio con fecha 5 del actual que. á partir
itel dia siguiente, por decisión del Gobierno otomano, queda
rá prohibido el paso de buques mercantes, durante la noche,
por el estrecho de los Dardanelos.—De real orden, comuni
cada por el Sr, Ministro de Estado, lo digo á V. E para. su
conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que traslado á V. S. para su noticia y la de
los consignatarios y capitanes de buques que to
quen en los puertos de esa provincia marítima.—
Dios guarde á V. S. mnchos años.—Madrid 26 de
marzo de 1912.
El Director 1,Yenoral de Navegación y Pesca marítima,
Adriano ÁSánchez.
Sises. Comandantes de Marina de las provincias.
El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Es
tado, en real orden comunicada fecha 28 del mes
último, dice á este de Marina, lo siguiente:
«Rlemo. Sr.: El Cónsul de la Nación en Panamá, con fe
Cha 31 de enero último, dice á este departamento lo que si,gue: Continuando mi información respecto á los preparan.vos que hacen las Compafiías de Navegación del mundo Buvista de la próxima apertura del Canal de Panamá., tengoilhonra de poner en conocimiento de V. E., que según dic-elaprenslt local, el Consejo de Administración de la importantediamburg American Steamship Company», ha propuesto á
sus accionistas un aumento de capital por dollars6.250.10basándose en la necesidad de prepararse para las eventua.lidades en conexión con la próxima apertura del Canal,..De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado,lo trasladoá V. E. para su conocimiento y efectosoportunosb.
Lo que transcribo á V. S. para su noticia y efee.
tos correspondientes.—Dios guarde á V. S. muchos
arios. Madrid 22 de marzo de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pelica maritima,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo.
vido por D.n Juana Picó del Cid, on solicitud de
que se le conceda la pensión señalada en la tarifa
al folio 120 del reglamento del Montepío Militar,
por considerar que su difunto marido el maestro
mayor de albañiles del arsenal de Cartagena don
Alfonso Ardil Meroño, pertenecía á cuerpo politi
co-militaP.
Resultando quo en la real orden do Marina de
carácter general de 17 de enero de1912 (D. a
mero 7), se determina que los maestros mayores
de arsenales tienen derecho á legar pensión sola•
mente por su carácter de oficiales graduados y que
dicha pensión debe regularse por la tarifa del folio
107 del reglamento del Montepío Militar, ó por la
señalada en el proyecto de ley para las pensiones
del Tesoro, á que se refiere el artículo 15 de la de
Presupuestos do 25 de junio de 1864, si las mencio
nadas clases reunieran las condiciones establecidas
en la misma;
Considerando que el maestro mayor del arsenal
de Cartagena D. Alfonso Ardil Meroño, no reunía
las condiciones señaladas en la expresada ley para
legar pensión del Tesoro;
Considerando que la Única pensión que CO1TOS
ponde á D.' Juana Picó del Cid, es la que fué otor
gada por resolución de 14 de diciembre de 1911
(D. O. de Marina n.' 284);
Este Alto Cuerpo, en 22 do marzo próximo pa
sado, ha acordado que la interesada debe atenerse
á dicha resolución.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de abril de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandanle general del apostadero
de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
nero de 1904, ha examinado el expediente promo
do por D. María del Rosario Patero Dueñas, en
oligitud de que la pensión del Alontepío Militar
que disfruta, como huérfana del capitán de navío
de la Armada, D. Juan Patero Morales, le sea
ermutada por la del Tesoro, que por el propio
oncepto le corresponde.
Resultando que en 22 de octubre de 1886, soli
citó pa María del Rosario Patero Dueñas, como
uérfana del capitán de navío, D. Juan, la pensión
del 'Montepío Militar, haciendo uso al efecto del
derecho de opción que las disposiciones vigentes
le concedían, y optando por dicha pensión la cual
e fué concedida por real orden de 11 de diciembre
del propio año;
Considerando que lo que ahora pretende la
interesada, es una segunda opción; que es de esen
cia en la materia, que tal derecho sólo puede ejer
citarse una sola vez y que abandona una pensión
por permuta con otra, no hay posibilidad legal de
reclamarla después, aunque la opción se hubiere
hecho condicionalmente;
Considerando que las ~mitas de pensión es
tán prohibidas cuando el primitivo señalamiento
es anterior al 4 de junio de 1890, según se declaró
por real orden de Guerra de 8 de febrero de 1892,
hecha extensiva á Marina por la de 22 de marzo del
mismo año (C. L. núm. 87) y confirmada por otra
de carácter general de 14 de octubre siguiente
(C. L. núm. 232):
Este Alto Cuerpo, en 25 de marzo próximo
pasado, ha acordado desestimar la instancia de la
interesada por carecer de derecho 1: la permuta de
pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años. Ma
drid 2 de abril de 1912.
El General Secretario,
Federico de Aradariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostade
ro de Cádiz.
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